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3所 得格差 と所得再分配
表1可 処分所得の分配(日 本)
等価可処分所得(弾 性値=o.5)
C%)
1974 1984 1989 1994
ジニ係数 (26.6) 25.2 26.0
33.1
2s.5
SCV (30.0) 24.3 30.0
MLD (12.1) 11.1 11.9 12.fi
ア トキ ンソ ン尺度 (5.9) 5.3 5.7 5.9
1人当 た り可処分所 得(弾 性値 一1.0)
C%)
1974 1984 1989 1994
ジニ係数 (29.$) 28.8 29.4 29.6
SCV (38.2) 34.5 ・・ 39.3
MLD (14.7) 14.0 14.7 15.3
ア トキ ンソ ン尺度 (7.1) 6.7 7.1 7.3
(注)1.()内 の数値 は,世 帯}三が 主にあ るいは専 ら農林水産業 に従 事する世帯 を除 いた もの。
2.「全国 消費実態調査所得分布研究 プロ ジェク トチ ーム」 による推計結果 か ら作成(特 に断
わ らな い限 り,以 ド同様)。
3.弾性値==0.5の意義 と根拠 につ いて は,本 書 の11頁参照。(以 ドも同 じ)。
※ 本書,15∫「{。
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商 経 論 叢 第34巻 第2号4
表2各 分位における可処分所得シェアの増減(日 本)
弾性値a.5
(%ポ イ ン ト)
5分位 1 2 3 4 5
1984-1994 一〇 .4 一〇 .3-0,1 0.1 0.7
※ 同 ヒ,16頁 。
表3「 所得再分配調査」のジニ係数
(%)
再分 配前 の
年1所 得
ジニ係(a)
再分配 後 の 租税 によ る 社会 保障 による
所得 再 分配後 の所得2再 分配後 の所得3
ニ ジ係数(b)1-b/aジニ係数{c)1-c/aジ ニ係数(d)1-d/a
1961
1966
1971
1974
×977
1980
1983
1986
1989
1992
39.0
37.5
35.4
37.5
36.5
34.9
39.8
40.5
43.3
43.9
34.4
32.8
31.4
34.6
38.8
31.4
34.3
33.8
36.4
36.5
11.8
12.fi
11.4
7.8
7.4
10.0
13.8
16.5
15.9
17.0
36.1
33.8
36.4
35.2
33.0
38.2
..
42.1
42.6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
34.2
33.4
35.8
3s1
33.2
35.8
35.6
37.9
38.1
8.7
5.7
4.5
1.2
5.0
9.8
12.0
12.5
13.2
1.データが収集 された年 を記す。調査報 告書 では翌年の値 と して公 表 して いる。
2.社会保障の寄 与分を除 き,租 税支払 のみ考慮 した再分配後の所得。
3.医療 の現物給付 を含めた社会保障給付を加え,租 税 の寄 与分を引いた再分配後の所得。
資料=厚 生省 「所得再分配調査」(本書,18頁)。
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商 経 論 叢 第34巻 第2号6
表40ECI)諸 国 にお け る可処分 所得 の分配:10分 位 の累積 シ ェア
弾性 値 一…0.5
(%)
年10%20%30%40%50%60%70%80%90%
日本 19843.8
19893.7
19943.5
9.516.324.032.742.353.065.279.5
9.316.023.632.041.752.464.fi79.0
9.115.723.331.841.452.264.478.9
オ ー ス トラ リア
ベ ル ギ ー
カ ナ ダ
フ ラ ンス
ドイ ツ
ア イル ラ ン ド
イ タ リア
ル クセ ンブル グ
ノル ウ ェ ー
ス ウ ェ ー デ ン
ス イ ス
イ ギ リス
ア メ リカ
19852.97.713.721.029.439.050.263.075.3
19884.210.217.125.033.843.554.366.480.3
19872.87.814.121.530.139.850.763.378.4
19843.08.314.621.829.939.149.561.676.3
19844.09.816.624.232.942.553.265.379.4
19872.57.112.619.327.136.347.Q59.675.1
19863.18.013.920.728.738.048.761.276.2
19854.310.217.124.833.543.153.966.080.4
19863.99.816.924.933.943.754.666.780.6
19873.39.516.925.334.644.855.968.281.9
19822.88.014.121.029.037.847.758.972.5
19862.57.513.520.528.738.249.161.877.1
19861.95.711.218.426.235.746.96a.276.3
フ ィ ン ラ ン ド19874.510.818、126。435.645.s56.668.682.2
オ ラ ン ダ19874.110.116.924.533.042.553265.379.4
ニ ュ 一ージ ー ラ ン ド19883 .28.514.721.930.239.951.063。979」
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資 料:日 本 以 外 はAtkinson,A.B.,L.RainwaterandT,M.Smeeding(1995),Income
DistributioninoECDCountries,SocialPolicyStudiesNo.18,0ECD.なお,フ ィ ン ラ ン
ド以 下3か 国 は,LISで は な く 各 国 デ 一ー タ ベ ー ス か ら の 集 計 。(本 書,21頁)。
場 約 九 分 所[所 除 にf'()
収
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所得格差と所得再分配
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表6再 分配前後の不平等尺度(日 本)
弾性値=0.5
(%)
1984 1994変 化 率(84-94)
SCV
租 税 ・移 転 調 整 前(1)40.153.633,7
租 税 ・移 転 調 整 後(2)24.329.621.7
租 税 ・移 転 に よ る変 化 率(2)/(1)-1-39.4-44.9
ジニ係数
租 税 ・移 転 調 整 前(1)・ ・
租 税 ・移 転 調 整 後{2)25.2
租 税 ・移 転 に よ る変 化 率(2)/(1)-1-15.2
34.0
26.5
-22.0
14.0
4.9
ア トキ ン ソ ン尺 度
租 税 ・移 転 調 整 前{1)8.4
租 税 ・移 転 調 整 後{2)5.3
租 税 ・移 転 に よ る変 化 率(2)/(1)-1-36.7
X2.4
5.9
-52.3
47.3
10.9
※同L,25頁。
表70ECD諸 国 にお ける市 場所 得 の分配
弾性 値 一一〇.0
10分位の累積 シ ェア
C%〉
年10%20%30%40%50%60%70%80%90%
日本 19842.57.613.921.329.8
19892.16.913.020.828.4
19941.76.212.419.527.9
39.350.162.4
38.048.861.1
37.448.360.9
77.1
76.1
7s.i
オ ー ス トラ リア
カ ナ ダ
ドイ ツ
ア イ ル ラ ン ド
オ ラ ンダ
ス ウ ェ ー デ ン
ス イ ス
イ ギ リス
ア メ リカ
1985Q.43.1
1987a.94.O
l9840.11.8
19870.12.0
19870.95.0
19870.21.1
19820.83.7
19860.21.7
19860.63.2
8.114.923.2
9.015.623.9
7.214.322.7
6.712.719.6
11.118.226.4
4.210.118.2
9.015.723.5
5.711.919.9
7.613.721.5
32.9
33.s
32.7
28.7
35.8
28.5
32.4
29.7
30.9
44.257.573.6
45.158.675.Q
44.358.074.5
39.853.571.1
46.859.775.4
41.256.374.0
42.654.669.3
41.555.673.1
42.055.572.5
フ ィ ン ラ ン ド1987
フ ラ ン ス1985
イ タ リア1986
ル ク セ ンブ ル グ1985
ベ ル ギ ー1988
??
?
?
?
?
?
?
?
「?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
8.415.i23.733.8
8.714.622.030.8
10.717.525.434.7
14.922.230.640.1
14.722.230.940.9
45.6
4i.4
45.6
50.9
52.0
59.375.8
54.070.0
58.674.5
63.478.7
64.479.2
1.市場所得 がゼロの世帯 は推 計の際 対象か ら除外 した。
資料:日 本以外 は前出,Atkinsonetal。(1995)。(同L,26頁)。
所得格差と所得再分配
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表80ECD諸 国における市場所得の分配に関する主な尺度
弾性値=0.0
(%)
直近の期間 過去の期間
年 ジニ ア トキ ン係数 ソ ン尺度 年
ジニ ア トキ ン
係 数 ソン尺度
ll本 198931.7
199432.6
9.2日 本
9.9
198429.$ ?.S
ア イ ル ラ ン ド
ス ウ ェー デ ン
イ ギ リス
ア メ リカ
ス イ ス
ドイ ツ
オ ー ス ト リア
カ ナ ダ
オ ラ ン ダ
ノ ル ウ ェ ー
198746.1
198743.9
198fi42.8
198641.1
198240.7
198439.5
1985/198fi39.1
198737.E
X98734.8
197933.5
20.0
20.0
18.7
15.5
15.6
17.7
×5.2
13.0
11.7
11.9
ス ウ ェ ー デ ン
イ ギ リス
ア メ リカ
198141.1
19793fi.5
197938.8
オ ー ス トラ リア1981/198236,9
カ ナ ダ198135.0
オ ラ ン ダ198333.9
17.7
13.8
14.1
13.6
11.4
11.0
フ ラ ン ス
フ ィ ン ラ ン ド
イ タ リア
ル ク セ ン ブ ル グ
ベ ル ギ ー
1984
1987
1986
1985
iii
41.7
37.9
3fi.1
28.0
27.3
15.8
14.3
12.3
6.5
6.3
フ ラ ンス
ベ ル ギ ー
197940.615.1
198527.5 6r1
1.市 場 所 得 が ゼ ロの 世帯 は推 計 の 際,対 象 か ら除 外 した。
資 料:日 本 以 外 は前 出,Atkinsonetal.(1995)。(同卜,27頁)。
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(%)
表90ECD諸 国 にお ける租 税の分配
弓」単'「生f直=0.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
22.0
20.6
22.8
?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3s.9
5分位
年 1 2 3 4 5 合計
日本 19547.511.i
X989fi.9×0.3
19946.610.2
15.221
14.220
14.721.
4
8
1
i
47.8
47.4
100.0
100.0
100.0
オ ー ス ト ラ リ ア
ス イ ス
カ ナ ダ
ドイ ツ
イ タ リア
オ ラ ン ダ
ノ ル ウ ェ
ス ウ ェ ー デ ン
イ ギ リス
ア メ リカ
1981
1985
1982
1981
1987
1984
1987
1983
1987
1979
1986
1981
1987
1979
cif
1979
1986
1.1
0.7
5.8
1.8
3.6
5.5
7.0
5.5
10.3
3.5
3.7
10.1
6.3
4.0
4.5
2.5
3.8
8.1
7.s
10.2
9.3
8.8
10.4
12.2
11.8
10.0
11.4
13.2
13.1
12.5
11.5
8.1
7.6
fi.9
16.2
16.3
14.7
16.7
16.2
17.0
17.6
17.O
is.2
18.2
19.2
17.7
×7.7
i
15.9
14.6
13.9
24.8
24.2
21.1
25.8
24.8
23.E
23.8
22.9
22.3
25.8
25.7
23.3
23.3
25.1
25.0
24.7
22.6
49.8
51.2
.・
46.5
46、5
43.7
39.3
42.7
41.2
41.i
38.1
35.8
40.1
41.4
46.4
50.6
52.7
100.0
100.O
lOO.0
100.0
1Q4.O
loo.0
100.0
100.O
loo.o
lao.a
100.O
loo.0
100.0
100.0
100.O
loo.0
100.0
フ ィ ン ラ ン ド 19874.911.2 17.1 23.942.9100.0
資 料 日本 以 外 はAtkinsonetal.(1995)。(本書,29頁)。
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所得格差と所得再分配
表100ECD諸 国 にお ける移転 の分配
弾性値=0.5
{/}
5分位
?
1 2 3 4 5 合計
所得中央値に
対する平均移
転率
日本 198419.9
19$918.2
199418.4
X5.4
17.6
18.7
16.220.3
18.120.4
17.920.9
2s.2100.0
25.6100.0
24.1100.0
7.4
10、0
11.9
オ ー ス ト ラ リ ア
ベ ル ギ ー
ス イ ス
カ ナ ダ
フ ラ ンス
ドイ ツ
ァ イ ル ラ ン ド
イ タ リア
ル クセ ン ブル グ
オ ラ ンダ
ノ ル ウ ェ ー
ス ウ ェ ー デ ン
イ ギ リス
ア メ リカ
?
?
?
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資 料=日 本 以 外 はAtkinsonetal.(1995)。(本書,30頁)。
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13所 得格差と所得再分配
表11所 得階級別の所得構成
弾性値=0.5
(%,%ポ イ ン ト)
・ ・. 1994 変化(84-94)
勤労所得
低所得層(第1～3分 位)
中所得層(第4～7分 位)
高所得層(第8～10分位)
11.8
37.s
50.s
13.01.1
36.51.1
50.5-0.1
資本および自営所得
低所得層(第1～3分 位)
中所得層(第4～7分 位)
高所得層(第8～10分位)
23.3
31.3
45.4
17.8
27.5
54.7
一5
.5
-3 .8
9.4
市場所得
低所得層(第1～3分 位)
中所得層(第4～7分 位)
高所得層(第8～10分位)
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
一1
.2
-0
、8
2.Q
移転
低所得層(第1～3分 位)
中所得層(第4～7分 位)
高所得層(第8～10分位)
28.027.5
32.737.5
39.335.0
刃.5
4.8
-4 .2
租税
低所得層(第1～3分 位)
中所得層(第4～7分 位)
高所得層(第8～10分位)
可処分所得
12.6
3Q.9
56.6
11.3
29.7
59.0
一1 .3
-1 .2
2.4
低所得 層(第1～3分 位)
中所得 層(第4～7分 位)
高所得 層(第8～10分 位)
is.3
3fi.7
47.0
15.7-0,6
36.5-一 一〇.2
47.80.8
※36頁 。
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表12可 処 分所 得の不平 等度 に対す る各所得源 泉 の寄与:SCV
弾 性値 一〇.5
(%,%ポ イ ン ト)
1984 1994 変化(84-94)
可処分所得全体の不平等に対する寄与くD
勤労所得
資本および自営所得
移転
租税
移転と租税
94.1
41.2
2.6
-37.9
-35.3
94.8
41。8
4.3
-40 、9
-3s .s
0.7
0.s
1.7
-3.0
-1.3
シ ェ ア{2)
勤労所得
資本および自営所得
移転
租税
82.5
1
6.7
-20.0
93.0
・
10.8
-20.6
10.5
-14.0
4.1
-0.5
相対不平等尺度(1ソ(2)
勤労所得
資本および自営所得
移転
租税
1.11.0
1.32.5
0.40.4
1.92.0
一〇
.1
1.2
0.o
o.1
※37頁 。
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表13可 処分所得のSCVの変化への各所得源泉の寄与
弾性値=0.5
(%ポ イ ン ト)
1984-1994
勤労所得
シェア
自身の不平等度
全体
(1)
(2)
(1)+(2)
3.0
2.1
5.2
資本および自営収入
シ ェ ア
自身の不平等度
全体
(3)
(4)
(3)+(4)
一7
.4
9.8
2.4
移転
シ ェ ア
自身の不平等度
全体
{5)
(6)
f5)+(6)
0.4
0.2
0.6
租税
シ ェ ア
自身の不平等度
全体
(7)
(8)
(7)+(8)
一〇
.3
-2
.6
-2 .9
可処分所得
各源泉のシェア
各源泉の不平等度
全体
一4
.3
9.5
5.3
(注)1.可処分所得 に 占め る各所得源泉 の シェアの変化 による,全 体 のSCVの 変化。尺度が マイ
ナ スの場合,不 平等 度の減少 を意味す る。
2.各所得源泉 自身の不 平等度 の拡大又 は縮 小によ って生 じる全体 のSCVの 変化。
X38頁。
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表14就 業状 況別 のMLD寄 与度 分解(そ の1)
弾性 値=・0.5{/
, %ポ イ ン ト)
全体のMLD グル ープ間効果 グルー プ内効 果
1994年の値
変 化(84…94)
寄 一与率
12.6
1.5
100.0
0.7
0.3
・ ・
ll.9
1.2
i1
※48頁 。
表15就 業状 況別 のMLD寄 与度分 解(そ の2)
酵単,1生イ直=0.5
(%ポ イ ン ト)
変 化($4--94) 構造的効果 純粋なグル 純粋なグループ間効果 一プ内効果
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
非就業世帯による寄k}
就業者1人 世帯による寄与
就業者2人 世帯による寄与
2.3-0.8
0.51.8
0.02.1
一〇 .1
0.3
0.4
1.5
1.s
-1.7
各世帯類型によるMLDの
変化幅への寄写度の合計
1.8 一1.00.71.5
※49頁 。
表16家 族形態別にみた相対可処分所得の変化への各所得源泉の寄与
弾性値二〇.5(%)
森轟繍 森氏1命毒覇嚇 森絡館
勤労所得
資本および自営所得
移転
租税
口∫処分所得
14.2
-15.3
-1.8
a.o
-2.9
一23 .8
1.1
12.8
3.3
-6 .5
13.912.2
-15.514.9
0.93.8
-0.70.3
-1.41.3
※42頁 。
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